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L'HOSPITAL D'OLESA DE BONESVALLS 
PERE VALLRIBERA I P U I G  
L 'h i s t b r i a  de I 'Hospital dlOlesa de Bonesvalls, que hem t ingut 
oportunitat de seguir grhcies a documentació escrita quasi bé des de 
la seva fundació en el segle XI I I ,  és un exemple importantíssim -Únic 
o molt poc freqüent- d 'una  inst i tució medieval que ha anat cumplint 
la seva missió durant un temps molt l l a rg ,  segles, f ins prhcticament 
els nostres dies. 
Es, doncs, un cas excepcional, I 'estudi  del qual ens aportarh 
dades molt interessants, i no solament des del punt de v is ta  m&dic, 
sinó també histbr ic,  social, toponímic, etc., d ' un  període de temps 
tan d i la ta t .  Hi podem veure, en relació a l a  h is tbr ia  de l a  Medicina 
Catalana -el nostre objectiu- s is segles de v ida hospitalhr ia.  
El concepte d'hospital  que tenim actualment s 'or ig ina en I 'A l t a  
Edat Mitjana. Des de que els hrabs deixen la  nostra terra f ins  ben 
entrat  el segle X I I  l a  medicina fou una act iv i ta t  exercida d 'una  
manera quasi bé exclusiva en els monestirs, pels mateixos religiosos. 
En aquest moment, podem d i r  que, l a  medicina monhstica és l ' ún i ca  
existent: els monestirs, i sobre tot els de I'Orde de sant Benet, es 
van constituint com els primers reductes de la  nostra cu l tura i 
ar r iben a ésser els Únics focus cu l tu ra ls  de I'bpoca, els re fug is  de 
tot el  pensament f i losbfic i c ient í f ic  medievals. En e l ls  h i  ha, ben 
agermanats, l a  v ida rel ig iosa i I 'oraciÓ amb el t rebal l  intel. lectual i 
manual. 
En el monestir h i  trobem ja  un "scriptoriumqq, on els monjos es 
dediquen a I 'estudi ,  on retroben l a  ve l la  cu l tu ra  greco-l latina, i on, 
mercbs a la  seva labor de copistes i traductors, creen les primeres 
biblioteques. 
Aquest t rebal l  de conservació i transcr ipció dels antics manus- 
c r i t s  6s el fonament de l a  nostra cu l tura,  i el mi t jh  de 
generali tzar-la. La  transcripció de l l ib res era una ocupació habitual  
en l a  v ida del monestir: "per l a  conservaci6 d'aquests tresors es 
destina en tots els monestirs un l loc preeminent que hom anomenar$ 
"Bibl ioteca". Aquesta estava d i v i d i da  en tres par ts  segons e l  
contingut dels seus l l ibres: h i  hav ia  l a  bibl ioteca prbpiament d i t a  on 
s ' h i  servava e l  fons general de l l ibres; e l  "scriptorium" contenia els 
l l i b res  de consulta que més sovint eren usats, i en molts llocs aquí  
s ' h i  executava el  t rebal l  l i te rar i ;  i per  f i  h i  hav ia  l a  "Selecta" on 
s 'h i  guardava gelosament i gairabé religiosament els manuscr i ts més 
preciosos que l a  Biblioteca posseia" ( 1 ) . 
A casa nostra, a Ripoll, j a  a l  segle X els monjos es dediquen a 
aquests estudis, assimilant el patrimoni que ens han deixat els 
hrabs, ver i tables transmissors de I 'ant iga cu l tura clhssica. 
A l a  mort de I 'abat  Oliba, el 1046, h i  trobem una bibl ioteca de 
246 títols, molts d 'e l l s  copiats i reprodui'ts a l  mateix Ripoll. Hi 
destacaven l l ib res de ci&ncies -entre les quals la  medicina-, 
d 'h is tbr ia ,  de dret i  de l i teratura (2).  Beer, el gran histor iador 
austríac, posa Ripoll entre les biblioteques més importants de 
I 'Europa del seu temps (3 ) .  
En el monestir hi  trobem també sempre un "infirmarium", on són 
recol l i ts pobres i malalts. Ni les regles n i  cap estudi especialitzat no 
ident i f iquen cap monjo com a metge, perb pel fet de la  seva 
instrucció, per I 'estudi  dels l l ib res de la  biblioteca monacal, el monjo 
és reconegut com a Única persona apta per a actuar com a metge. 
Efectivament, exerceix una medicina de primer de manera emp [r ica, 
perb més endavant donant un carActer cada vegada més cientí f ic a la  
seva prhct ica. Alguns monjos, potser més interessats en l 'estudi  i la  
curació de les malalties, ar r iben a ser coneguts i sol . l ic i tats inclús 
fora dels convents. 
Aquests estudis porten el coneixement d 'una terap&utica i ,  d in t re  
d ' e l l a  és molt important la  Bothnica: av ia t  trobem en el monestir unes 
terres de conreu, uns horts on s ' h i  cul t iven les plantes medicinals 
més conegudes, destinades a 1'6s dels acol l i ts.  
Com a exemple de tot aixb, a I ' ac ta  de fundació de I 'Abadia del 
Cfster, a Fransa, el 1094, es mana que el pr ior  disposi d ' un  local 
adequat per a I 'acoll iment de 80 malalts, havent-se de reco l l i r  no 
solament religiosos, sinó també senyors i burgesos. Al seu hort ,  
ademés, s ' h i  cul t iven setze plantes medicinals. 
A ix í  mateix, en els dos monestirs cistercencs de Catalunya, Poblet 
i Santes Creus, al  costat de I 'entrada, s ' h i  troba un "hospital de 
pobres". Aquí s ' h  i reconeix I ' an t iga  t r iada:  tomba-monest ir-hospi ta I. 
Aquestes pr imit ives infermeries són I 'antecedent prbxim de 
I 'hospi ta l  segons el nostre concepte de lloc rel ig iós i de car i ta t ,  i 
cont inuarh essent-ho f ins  que, a p a r t i r  dels segles XI I i Xl l  l  s ' an i r s  
independitzant de IqEsglksia.  L 'hospi ta l '  surt ,  doncs, com a una 
necessitat de I1&poca, de t ipus social, i  amb aquest carhcter 
d ' i ns t i tuc ió  f i lantrbpica, com a establiment de car i ta t  (4) .  S'ha d i t  
que I 'hospi ta l  és un l legat del cristianisme, que ha mantingut 
immutab le a través dels temps les seves normes fonamentals d 'a juda  
al  pobre i a l  necessitat (5) .  
Podriem par la r  d 'uns antecedents remots de la  inst i tució 
hospitalAr ia c i tant  breument I 'existbncia,  en temps cl&ssics, de llocs 
d'acoll iment dels pelegrins que acudien a santuar is o temples dedicats 
a les d iv in i ta ts .  Més endavant, a I 'Europa or iental ,  h i  ha cases de 
pelegrins i inclús es par la  de I 'existbncia "d'un g ran  establiment per 
a malalts", ver i table hospital, fundat per Benet el Gran a Cesarea, 
l ' any  370. Entre nosaltres, el Bisbe Masona fundh en p le  imperi 
v is igbt ic - I1any 580- un hospital a Mbrida. 
Perb deixant de banda aquests possibles precedents, creiem que 
el concepte d'hospital ,  ta l  com ens ha a r r i ba t  a nosaltres, és més 
modern i neix juntament amb la  medicina monacal. Els antics centres 
que hem c i ta t  "mai no ar r ibaren a aconseguir en el seu temps l a  
preponderAncia social n i  l a  importAncia que adqui r i ren en els Últims 
segles de I 'Edat Mitjana. L a  necessitat de socórrer a l s  desgraciats i 
l a  compassió en el  dolor a l i&  és una idea purament cr is t iana que, a l  
ser posada a l a  prhctica, o r ig ina  assi ls i hospitals.. . a mida que 
avanca el  temps aquests es mult ip l iquen f ins  a a r r i ba r  a const i tu ir  
un ver i tab le  moviment d ' importsncia social" ( 6 ) .  
Aquest concepte rel ig iós es demostra en el fet de que j a  des de 
la  seva inst i tució I 'hospital  depbn, per dret, del Bisbe, i "tots e ls  
camps i boscos, a i x í  com les rendes que comporten -indispensables per 
a l a  subsistkncia de I'establiment- perteneixen en l a  seva to ta l i ta t  a 
I 'Esgl&sia" (7).  
A p a r t i r  del segle XII  I ,  com j a  hem indicat abans, I 'hospi ta l  
i n i c ia  una progressiva transformació, s' independitza de IIEsglksia i 
va evolucionant f ins  a esdevenir una inst i tució la ica. 
Aquesta evolució l a  fa en diversos sentits. En primer lloc h i  ha 
el procés progressiu que d'ésser un establiment de car i ta t  cr is t iana,  
por tarh a I1hospi ta l  a const i tu ir  un centre la ic on es cuida a l  
malal t ,  perb també se I 'observa i se I 'es tud ia ,  i a la  vegada es dóna 
una formació cientí f ica als metges. En aquestes institucions, tan 
l lunyanes a nosaltres, h i  trobem la  base dels actuals hospitals i 
c l  íniques universi thr ies. Degut a aquesta evolució es van construint  
hospitals urbans que, juntament amb la  creació de les Universitats, 
omplen aquestes necessitats docents, i que es van separant cada 
vegada més dels religiosos; i també progressivament van essent més 
nombroses les persones laiques que exerceixen l a  medicina i l a  seva 
dockncia, donant-se massivament la  incorporació de jueus i mozhrabs, 
molts d 'e l  Is metges importants. 
Una segona evolució l a  constitueix la  conversió de les infermeries 
monacals on són recot l i t s  malalts i pobres de la  prbpia comunitat, en 
institucions obertes, on allotgen, a més, a tothom qui h i  acut, pobres 
o r ics ,  pelegrins o simples vianants. I a i x í  neixen els hospitals- 
re fug i .  De mica en mica van essent construi ts en gran nombre, sobre 
tot en camins molt t ransi tats que travessen passos d i f íc i ls ,  col Is de 
muntanya o l locs deserts i per i  I losos. Aquests hospi tals-refugi 
continuen essent regi ts per eclesihstics, mantenint a i x i  més temps el 
concepte d 'a juda  al  pobre i a l  desvalgut. 
Coexisteixen, doncs, durant un' temps, com a centres d'assistkncia 
mkdica, els recintes conventuals o monhstics -que an i rhn desaparei- 
xent durant els dos segles següents-, els hospitals urbans, amb un 
nou concepte, més modern, de I 'exercici de la  medicina -que donaran 
lloc a ls  nostres hospitals i clíniques univesi thr ies actuals-, i els 
hospi tals-refugi , per pobres i vianants. Aquests Últims mantindran la  
vigkncia del concepte de car i ta t  a ls  malal ts i v ianants f ins  que, a 
p a r t i r  del segle XV, amb els nous corrents del Renaixement de reforma 
hospi ta lhr  ia,  an i ran desapareixent. Totes aquestes consideracions són 
destinades a ressaltar I 'existkncia tan d i la tada,  de IIHospital dlOlesa 
de Bonesvalls, l a  característica del qual com a hospital-refugi s 'ha  
anant mantenint, exercint l a  seva funció prhcticament f ins a l  nostre 
segle. 
Proves d '  aquesta supervi venci a ho són documents tan moderns com 
una declaració d"'Establecimiento par t i cu la r "  (Bolet ín  Oficial de l a  
Provincia de Barcelona, 10 de Noviembre de 1860) que d i u  textualment: 
"Siendo establecimiento par t i cu la r  de Benef icencia el  Hospital de 
Olesa, sus montes no se ha l lan  sometidos a l  régimen de las 
Ordenanzas". 
A ix í  mateix, del 1879 trobem una nota manuscrita en l a  que es 
d iu  que: "...el ed i f ic i0  que dicen serv ia  de hospital, continúa 
dándose en 81 hospital idad a 10s pobres transeuntes, habiendo d ias  
que se acojen más de 20" (8). 
Fundació de I 'Hospital 
L 'Hospital  dlOlesa de Bonesvalls fou fundat a I ' an t i c  camí, molt 
t ransi tat ,  que anava de Barcelona a Vi lafranca del Penedks per Sant 
Boi de Llobregat, amb la  d i f í c i l  travessia del massís del Garraf. 
L'emplagament t r i a t  correspon a la  parrbquia de Sant Joan de 
Bonesvalls, pet i t  poble situat a l  comengament de la depressió del 
. Penedks, en p le  massís del Garraf, i voltat de muntanyes: el Puig 
Bernat, de 606 m. d'algada, el Montau, de 653 m., el coll dlEsteles i 
la Serra de Riés. Es un terreny molt accidentat, cobert de boscos i 
garrigues, i en temps de la  fundació de I 'Hospital era un pas d i f í c i l  
i per i l lós.  
LIHospital comenga les seves act iv i ta ts  a I'acabament del segle 
XI I I ,  i  manté la  seva v ida act iva f ins que a f ina ls  del XVl l l  es 
construeix un nou camí que va de Barcelona a Vilafranca del Penedgs 
a través de I1Ordal,  per on actualment h i  transcorre la  carretera 
nacional. A p a r t i r  d'aquest moment va perdent importhncia. 
L'emplagament i I 'erecció de IIHospital es deuen a l  testament del 
noble Guillem de Cervelló, gran f igu ra  del regnat de Jaume I ,  amic 
de sant Raimon de Penyafort, a qui  c i t a  en el testament manifestant 
que se segueixin els seus consells: "ad consil l ium et cogitum f r a t r i s  
Rayrnundi Penyaforti". A l a  seva mort deixh el patrimoni als seus dos 
f i l  Is, Alemany de Cervelló, mort prematurament abans del 1300, i 
Guerau, capi th  a les ordres de Pere I I ,  que fou qui feu construir  
I 'ed i f ic i  de I 'Hospital. 
Hem trobat diverses cbpies del testament de Guil lem de Cervel Ió. 
En una d 'e l les  consta: "Y havent trobat 10 testament de Guillem de 
Cervelló fet a l s  quatre de las kalendas del any 1262...". 
Una a l t r a  de les cbpies expl ica l a  fundació de I 'Hospital seguint 
el mateix testament: "HOC Hospitale f u i t  ordinatum... per Guillermum 
Cervi l ione, Dominum cast r i  de Cervi l ione.. . cum suo testamento quarto. 
nonas j un i i  1262.. . volens qd. dicto Hospital i  rec ip iantur  et proventur 
Pauperes Jesuchrist i, Peregrini et transeuntes et procique ac 
d i  l igenturn Fratres Minoyes et  Paredicatores.. . I' . 
Perb la  cbpia mes completa és una acta notar ial  del 1318, 
avalada posteriorment per al t res signatures notar ials el 21 de 
desembre de 1686. D1el la ens valem sobretot i h i  llegim: "...volo et 
rnando quod f i a t  unurn hospitale i n  termino de Aulesia de Begas iux ta  
viam publicam i n  loco qu i  d i c i t u r  Pelegri de Aulesia cu i  hospital i  
asigno et dono locum de Aulesia cum ornnibus terminis... i n  quo 
hospital  i volo el  mando quod rec ip iantur  et procurentur Pauperes 
Jesuchristi et Peregrini et viatores et special i ter f ratres minores et 
Praedicatores.. . I'. 
A I1acabament dlaquesta cbpia notar ia l  h i  ha escrit a mA, en 
&poques més modernes, el  següent: "Es copia exacta del que se guarda 
en este archivo parroquial"  i la s ignatura José Pascual, Pbro. 
Párroco. Sabem que, efectivament Josep Pascual fou I 'administrador de 
I 'Hospital ,  com a Rector de la parrbquia d10lesa de Bonesvalls, a la  
segona meitat del segle XIX. 
En el testament, seguint els corrents de I'kpoca, es posa 
I 'administració de I 'Hospital en mans eclesi&stiques, nomenant 
Procurador a l  Pr ior de Sant Pau de Barcelona, i fent constar que en 
cas de refús d'aquest, es nomenés a IIAbat de Sant Cugat. 
El testador, també com a procedir freqüent de I 'kpoca, deixa el 
l legat de I 'Hospital per a la  redempció de les possibles culpes i 
pecats seus i dels seus antecessors. 
Poc temps després I 'administració de I 'Hospital passh directament 
a l  bisbat de Barcelona; en depenia j a  a I ' any  1328, i a i x í  con t inu i  
f ins  a ls  nostres dies. El representant directe del Bisbe de Barcelona 
ha estat prhcticarnent sempre el  rector dlOlesa de Bonesval Is, excepte 
en cur ts  'períodes de temps en que ho fou el de Val l i rana. 
Guerau de Cervel 16, f i l  l del testador, ordenh I 'edi f icació de 
IIHospital, que fou molt rhp ida,  j a  que sabem que poc després, el 
1285, h i  sojorn; Pere I I el Gran, uns dies abans de l a  seva mort a 
Vilafranca. Bernat Desclot, en la  seva Crbnica ens conta a i x í  I 'estada 
del Rei a I 'Hospital: "E un  dia, com e l l  se fo  p a r t i t  de Barcelona, e 
tenia son dret cami e hac cavalcat t r o  a tres o quatre Ilehües, 
sent i 's  tan for t  agreujat de sa malal t ia,  que anc no hac poder 
d 'anar  mes avant ans hac a romanir, las, e u j a t  e for t  afebl i t ,  a un  
l loc que es t r o  a quatre llegües de Barcelona, per nom I 'Espital d 'En 
Guerau de Cervello, e aqui  hagueren-lo a por ta r  homens en bast,iment 
de fusta t r o  fo  a una sua v i l a  que es en mig l IOC entre Barcelona e 
Tarragona, e l a  v i l a  aquel la es bpel lada Vi lafranca del Penedes" (9) .  
Més endavant, en 1297, Guerau vengué l a  Baronia de cervel l6 a l  
re i  Jaume I I ,  i IIHospital j a  tenia una v ida  act iva. AixÍ ,  veiem que 
Jaume I I "li treu contribucions a Guerau de Cervelló, f i l l  del 
testador, qu i  va  a lsar  las  parets de I 'Hospital quan prendat del 
castel l  de Cervelló no p a r h  f i ns  a f e r l i  vendrer, donant l i  per preu 
las v i l a s  de S. Vicents dels Horts, Santa Coloma, Torrelles, Palma, 
Pal le jh  y altres, com també 3000 sous, y exceptuA de d i t a  venda 
I 'Hospital anomenat de Bonesval I s  ab  10s spldats y dominacions"; "d i t  
Guerau tot 10 p rendi t  ho tenia en franch alodi". 
Tot a ixb ho trobem corroborat en un a l t re  manuscrit: "...ubi 
etiam notatur quod i n  Regio Archivo ac i n  Registro Regis Jacobi I ab  
anno 1262 a l  1265 fol. 23 est cof i rmat io Regia d ic t i  Hospital i i :  
Geraldus de Cervel l o  vendidi t Regi Jacobo secundo Castrum de Cervel l o  
cum popul i i  ejusdem, exceptis Hospital i  de Bonesvalls, et quadra de 
Val l i rana, et V i l l a  per diem septimo Idus Mar t i i  1297". 
Aquest testament, perfectament conegut i estudiat , expl ica, doncs, 
I 'o r igen de IIHospital. No obstant, hem trobat un escrit molt curiós en 
el que es dóna una a l t re  versió. A t í to l  anecdbtic en parlarem 
breument, tot resumint-10. Es t i t u l a  "Reseña h is tór ia  sobre l a  
fundación del hospital de Olesa de Bonesvalls" i porta com a subtítol 
"Asesinato del Exmo. Sr. D. Berenguer de Vilademuls, Arzobispo de 
Tarragona, por su sobrino D. Guillermo Ram& de Moncada en el  lugar  
llamado P la  de Matabous". 
El manuscrit re la ta  aquest assassinat, i que, a l  tenir-ne not.Ícia 
el  Papa Celestí I I I envih una But l la  a l  Capítol de Tarragona, el 17 
de juny de 11 94, amb I 'excomunió de Ramon de Moncada. Aquest, poc 
temps després anh a Roma a implorar clemgncia i el  Papa regnant 
aleshores, lnocenci I I  I -que a r r i b h  a la  Tiara papal el 8 de gener 
de 1198- el perdonh. 
I textualment d i u  el manuscrit : "Se cree que cumpli6 valerosament 
l a  penitencia, s i indole en par te  conmutada en obras pías y benéficas, 
siendo algunas de e l las  l a  fundación del Hospital de Olesa de 
Bonesval Is, l indante con e l  l ugar  del crimen". 
No hem pogut comprobar cap a l t re  dada en aquest sentit, n i  hem 
trobat cap més referbncia al  fet. El manuscrit del qual parlem no 
porta data, perb és bastant modern. No sabem tampoc si és possible 
que ex is t is  alguna inst i tució benbfica anter ior a l a  fundació de 
G u ~ l  lem de Cervelló i que slhagués aprof i ta t  el lloc on j a  h i  haur ia  
hagut algún a l t re  ed i f ic i  benbfic. Pensem, més aviat ,  que es t racta 
d 'una  confusió amb un fet, l legendari o histbr ic,  ocorregut en 1194, 
en el  que, efectivament es porth a terme I 'assassinat de Berenguer de 
Vilademuls pel  seu nebot, Guil lem Ramon de Montcada, perb localitzat 
a l  l loc que actualment 6s el Masrampinyo, passat el  coll de Montcada. 
Aquest fet ha estat ben estudiat per COLL i ALENTORN (10). 
Deixant apart  aquest problema, la  rea l i ta t  és que IIHospital 
dlOlesa de Bonesvalls j a  estava en funcionament a les darrer ies del 
segle XI I l .  L1ed i f i c i  de I 'Hospital era emplacat dins d lun recint 
for t i f icat  vol tat  dluna mural la de contorn irregularment quadrangular,  
amb 'nombrosos merlets de pet i t  tamany. Al mig de+ recinte i a un 
costat de I1edif i .ci h i  ha una torre de IIHomenatge. Aquesta torre la  
trobem en quasi bé totes les fort i f icacions medievals; en p r inc ip i  
tenia funcions defensives, perb ben av ia t  passh a ser l a  pa r t  més 
luxosa del castel I, prenent l lavors  el  nom de Torre Mestra o de 
IIHomenatge. Era l a  més a l t a  i en e l la  I 1a l ca i d  jurava defensar i 
guardar l a  fort i f icació per a l  seu senyor. Hem trobat un manuscrit en 
que es mana que e{,s dies en quk es pagaran els censos a IIHospital 
"todos prestardn un vasal l a je  en l a  Torre del Homenage, que se aizb 
en e l  ed i f ic i0  del Hospital a voluntad del Sr. Conde (Guillem de 
Cerve 116) " . 
L 'obra  de IIHospi ta l ,  ordenada, com hem d i t ,  per Guerau de 
Cervelló a les darreries del segle X I I I ,  és de transició del romhnic a l  
gbtic, perb durant el transcurs de tants anys de la  seva existbncia, 
ha estat repetidament reformada, sobre tot en els segles XVI i XVI I .  
Anexa a IIHospital, en un angle de la  mural la,  h i  ha una pet i ta  
capel la,  dedicada a santa Maria de IIAnunciaciÓ, obra del segle XV. 
Conteni a unes notables pintures murals, que foren destrui'des el 1936. 
Per conkixer la  distr ibució de I ' ed i f i c i  de IIHospital ens ha sigut 
molt Út i l  I1estudi  de diversos inventar is,  alguns amb firma notar ia l ;  
durant el transcurs dels anys aquesta distr ibució no ha var ia t  mai. 
En  una acta notar ia l  de 1874 h i  trobem: 
" Inventar i  de tots 10s mobles y efectes que h i  ha  en l a  Capella y 
Casa del Hospital de Olesa de Bonesvalls format en lo  ju l i o l  de 1831". 
I h i  consta el  següent: "Capella - Sala Gran de l a  casa - Quarto ng  
1 - Quarto ne 2 - Antesala y quar to  del Señor - Quarto del corredor - 
Cuyna - Rebost - Pastador - Selle - Quarto de Pelegrins malal ts - 
Botiga del ol i " .  Hi ha, ademés, un inventar i  de roba i d'objectes 
diversos. 
El "Quarto de Pelegrins malaltsgg contenia: "Un l l i t  de peu de 
ga l l  - Un a l t r e  l l i t  del mateix - Dos marfegas - Dos coxins l larchs de 
tela amb l l ana  - Dos matalassos de l l ana  usats - Tres f lasadas l l ana  
noba y dos usadas - Un Sancristo - Dos cadi ras - Una f lasada molt 
dolenta -Dos banquets de fusta de Pi  - Quatre banchs de Pi". 
Entre els escrits pertanyents a [ 'Hospital  h i  hem trobat també 
alguns plhnols, dibuixats en distintes &poques i que conserven sempre 
l a  mateixa distr ibució de les sales de l a  casa i del terreny de 
I ' ed i f i c i .  Fora de 1'A.D.B. ho hem pogut comprobar en "LgArquitectura 
Romhnica a Catalunya", obra capdal de PUIG i CADAFALCH ( 1 1  ) ;  en 
CARDONER i PLANAS (que reprodueixen la  mateixa reconstrucci6 ideal 
de I IHospital)  (12 ) ,  i  en un l l i b r e  de I 'alemany DIETER JETTER, on 
I 'Hospital  dlOlesa h i  és ben estudiat (13) .  
Vida de IgHospital  
Podem seguir la v ida mkdica i assistencial de I 'HospitaI 
mit jansant I 'estudi  de diversos Reglaments que es conserven -que van 
var ian t  a l  l l a r g  dels anys- i I 'estudi  de les obligacions de 
I "'Hospitaler", I 'existgncia del qual j a  ve especificada, i també les 
seves funcions, des de la  fundació de I 'Hospital. Es I 'encarregat de 
I 'administració interna i de I1atenciÓ de tots els acoll i ts. En algÚn 
d'aquests reglaments se' l  nomena també "Infermer". 
L 'hospi taler hav ia  d'ésser un home casat, de bons costums, de 
, recta consci&ncia, pietós, ca l ia  que visqués a l  mateix Hospital amb l a  
seva famíl ia,  i que no acceptés cap a l t re  trebal l .  A canvi, rebia un 
sou i tenia un espai de ter ra  per a conrear i per a la  pastura dels 
animals de l a  seva propietat, sense pagar cap delme. 
Amb els temps, els reglaments hospitalar is van anar var iant ,  
per& conservant sempre expl íc i ta  l a  f i na l i ta t  pr imordial ,  j a  def inida 
en el testament de Guil lem de Cervelló, de I 'acoll iment de pobres, 
pelegrins i vianants, amb menció especial als Religiosos menors i de 
I 'ordre de Predicadors. Sobre tot, a IIHospital dlOlesa s'atenen a ls  
que van en trhnsi t  de Barcelona a Vilafranca. Se' Is ajuda en el  seu 
v ia tge i se ' l s  até, especialment si estan malalts, per portap-10s a 
I1"Hospital de malalts1' de Sant Boi -el més prbxim-, o a Barcelona. 
Alguna vegada se c i t a  també I 'acol liment a ls  estudiants que estan de 
camí. 
Textualment llegim: "El hospitaler te  obl igacio de rebrer  10s 
Pobres mala l ts  que Ilegitimament son y benen del Hospital de 
Vilafranca, o dels a l t res paratges, y necessitan de passar a l  Hospital 
de Barcelona, y impendi I s  retenirlos. 
ltem deu reco l l i r  d i t s  malal ts y donarlos l a  deguda assistencia 
de bens prop is  del hospital y en poderse posar en camí deu 
transitar-10s amb cavalcadura a l  hospital de St. Boy". 
Esth c l a r  que quan cal  s 'ha d 'av isa r  al  metge. Es a d i r ,  
I IassistQncia mkdica p r imhr ia  la  deuria resoldre I 'hospitaler amb l a  
pet i ta farmhcia de I 'hospital ,  efectuant les cures més senzilles. En un 
dels reglaments consta que si  I 'hospi ta ler  j a  té I 'ob l igac ió  de cuidar 
a ls  pobres, molt més l a  t i nd rh  de cu idar  bé als malalts que . l i  
por t in ,  acollint-10s a I 'habi tac ió  assenyalada dins de IIHospital, 
donant-els-hi tota classe d ' aux i l i s ,  i no deixant-10s sor t i r  sense el 
permís del metge. Exactament es mana que quan a la  casa h i  haurh 
necessitat del metge o c i ru rg i2 ,  j a  s igu i  per a ls  pobres hostes o per 
a algun dels dependents de I 'Hospital, I 'hospi ta ler  té I1obligaciÓ 
,dlanar- lo a buscar amb caval ler ia  major, i tornar-lo després a casa 
seva, i a i x í  mateix, d ' ana r  a buscar les medicines que es necessitin 
i no est iguin a l a  farmhcia de I 'Hospital. 
També est$ senyalat que la  conducció dels malalts ha de ser feta 
per persones de tota con f i an~a .  El malal t  deu ésser condui't per un 
infermer i a caval l  f ins  I 'Hospital de Sant Boi o el de Vilafranca, 
segons d'on s igu i  rem&. Esth manat, doncs, de tenir  sempre a punt 
un bon cava l l  i un ase, per passar els malalts d ' un  lloc a I ' a l t re :  
"para l o  cual ser6 de su cargo e l  mantener dos cabal ler ias, una 
mayor y o t ra  menor, decentemente guarnecidas". 
Als malalts més greus se' ls t i nd rh  a I 'Hospital  el  temps necessari 
f ins  que est iguin en disposició de poder continuar el camí: 'I... i com 
sien per tenirse a cava l l  10s ha  de por ta r  a ses costes a l  hosp,ital de 
San boy ...". 
Un capítol molt interessant és I 'atenció especial dedicada a ls  
expbsi ts, expressada específ icament en els reglaments de I 'Hospital. 
Ens ha estranyat la  importhncia del nombre d'expbsits en t rhns i t ,  que 
a r r i ba  a l  seu mhxim durant els segles XVl I l i XIX. 
Ja en plena Edat Mitjana sabem que els expbsits eren donats a 
centres benbfics. per ev i tar  l a  seva mort per manca d1atenci6. Suposem 
que molts d'aquests centres serien reconeguts com llocs adequats, i 
a ixb f a r i a  que fossin en gran nombre els infants que h i  portaven. I 
suposem que I 'Hospital dlOlesa de Bonesval Is seria una inst i tuci6 molt 
adient per reco l l i r  els expbsits de tota la  comarca del Penedbs, per a 
ser portats a Barcelona, on, grhcies a la  seva dependbncia del 
Bisbat, serien ingressats facilment i cuidats a centres benbfics. 
No s 'exp l ica de cap més manera l a  gran aflubncia d'aquests 
expbsits a I 'Hospital. Com exemple, citarem una relació de malalts i 
expbsits transeunts de I ' any  1843, en la  qual aquests t r ip l iquen l a  
x i f r a  de malalts atesos; ar r iben a ser 117 els acol l i ts.  
El cert 6s que en diversos reglaments de IIHospital s'especif ica 
el t racte especial que han de rebre els expbsits, que seran acol l i ts i 
t ras l ladats  amb la  mhxima cura i per persones especialitzades: 'I... 
executando lo  mismo con 10s Expósitos, y celando que l a  conducción 
destos a ot ro  hospital se haga por personas a quienes pueda confiarse 
para  ev i ta r  e l  más leve descuido, que en estos infantes pueda 
acarrear fatales consecuencias" . 
Hi hav ia  establert també un servei de dides. Aquest 6s un fet 
que caush estranyesa quan es descobrí en alguns hospitals medievals, 
perb la  seva existbncia queda just i f icada per aquesta af lubncia 
d'expbsits. Hem trobat, a i x í  mateix, i d 'una  bpoca tan prbxima com 
6s I ' any  1843, un rebut pel qual una dida, Maria Milh, rep la  
quant i ta t de 22 l l iures i 10 sous "per lo  didatge de una c r ia tu ra "  per 
un any. I entre les obligacions de I 'hospi ta ler  h i  consta també la  de 
que "también rec ib i rá  de t ráns i to  a 10s niños espositos pa ra  
trasladarles a l  refer ido hospital de, enfermos de San Boy d i  r igiéndoles 
inmediatamente de su a r r i bo  a l a  ama de leche que pa ra  esto e s t a r i  
siempre prevenida.. . Il. 
Una a l t r a  act iv i ta t  de IIHospital és el repartiment d'almoines, 
que slefectu& des de temps antics amb tots els pobres que ar r ibaven 
a la  casa, a l s  qu i  se' ls donava pa, v i  i ca r i ta t :  "... ha de ten i r  en 
compte amb 10s pobres que passaran demanant hostiatim per amor de 
deus y amb qualsevol a l t r a  persona pobra que en l a  casa del hospital 
ar r ibara,  a l s  quals ha  de donar a quiscu dels quatre diners de 
char i ta t ,  so es un dobler de pa, un  d iner  de v i  y un diner de 
companatge.. . ". 
El costum de repar t i r  almoines es mantingué durant tota la  v ida 
de I 'HospitaI ,  perb a vegades aquest repartiment es deuria fer 
abusiu, j a  que a més de fer-se als pobres també es donava almoina a 
tots els vei'ns d901esa que s 'acol l ien a la  car i ta t ,  suposem que en 
temps d 'escassetat . 
En aquest sentit existeixen diversos documents en que es l l u i t a  
en contra d'aquest abús. En un escrit de 1775 s'ordena que "en dicho 
Hospital se hospeden en adelante 10s Pobres Enfermos y 10s Pasageros 
y Peregrinos verdaderamente pobres, especialmente 10s Religiosos 
Dominicos y Franciscanos, arreglando el  alimento y t ra to  que les sea 
correspondiente.. ." i que "No se dé más limosna a Mendigos n i  vagos 
porque aquellos deben veni r  a l  Hospicio. Solo se admi ten pobres.. .I1. 
A ix í  mateix trobem escrit que "este est i lo  o mejor excesivo abuso 
estraño a 10s piadosos fines del Fundador.. .'I referint-se a aquestes 
almoines, i també "El legado no es a 10s pobres de Olesa sino para  
l a  fundación de un Hospital". 
En contraposiciÓ h i  ha diversos documents amb súpliques a l  
Bisbat de Barcleona de que aquesta almoina no sigui  suprimida. 
Citarem només el següent document : 
"Los Regidores del Lugar y tkrmino de Olesa de Bonesvalls, con 
10s Vezinos y Moradores del propio Lugar y término, con la  m6s 
profunda Venerasión que nos cabe, a 10s pies de V. S. Illma. 
exponemos: Que es y ha sido consuetud legitimamente prescrita y de 
tanto tiempo que no hay memoria de costumbres en contrario, hazerse 
limosna a 10s Pobres situados en este lugar y término de ocho en ocho 
días de un panecillo, una sardina salada y un flasquito de vino; 
Pero a 10s forasteros o Pelegrinos, es decir no situados en aquel 
parage, se les alargaba igual limosna en qualquier dia que pasasen 
por aquel término, y l a  pidiesen y ahun más pingue en quanto a 10s 
que fuesen Estudiantes, o Pelegrinos, porque era triplicada l a  
limosna, con el aditamento de alojamiento a cubierto...". I també 
trobem: "La limosna de estilo que reclaman 10s suscriptos es el Pan, 
Vino y Arengada que en tiempos pasados se dio no solamente a 10s 
Pobres de Olesa, si también a todas las Fami l ias i Personas de aquel 
Pueblo i de su comarca sin distinción y de 10s Forasteros a quantos 
la pedian, fuesen Pobres o Ricos, Mendigos Vagos o Mal entretenidos". 
Malgrat aquesta polkmica amb els vei'ns dlOlesa, tot indica que 
el costum del repartiment dlalmoines subsist i  a través del temps, i ho 
proven documents tan moderns com una "Nota dels pobras que h i  ha a 
lo lloch de Olesa de Bonas Valls que son de solemnitat y han de 
l l i u ra r  de limosnas", datada el 1778, i una relació de les almoines 
distribui'des a ls  vei'ns doOlesa I ' any  1868, el total de les quals és de 
905 ra ls .  Es possible que les almoines es fessin, en els Últims temps, 
en relació a les rendes que percevia IIHospital, j a  que en una nota 
del 1896 consta que "no había un céntimo para hacer limosna". 
Administració de I 'Hospital 
Des de la  seva fundació IIHospital fou dotat dlunes terres i de 
l l u r s  habitants,  per l a  seva subsistkncia. En aquesta ;poca de I 'A l t a  
Edat Mit jana, un 80% dels habitants del nostre país v iv ien dels 
productes del camp, perb quasi bé mai no eren els propietar is de les 
terres que trabal laven: un senyor feudal era el propietar i  que els h i  
arrendava, o bé eren els seus serfs o vassal Is, adscrits a l a  terra. 
Per aixb, en el testament de Guillem de Cervelló es delimiten 
exac tament les terres que pertanyen a I 'Hospital, amb I 'expressió dels 
arrendatar is:  "Dono el lloc d'Olesa amb tots els seus termes, i homes, 
i dones, amb els censos, diners...". 
L a  documentació sobre I IadministraciÓ de I 'Hospital és abundan- 
tíssima. Hem trobat manuscrits de l l ib res de comptes del segle XIV 
f ins  a I1ac tua l i ta t ,  amb documents or ig ina ls  o cbpies de tots els 
períodes que ha viscut I 'Hospital. Són particularment interessants dos 
l l ib res de comptes, dels anys 1397 i 1398, magnificament conservats. 
LIHospital v i v i a  dels productes de I'explotaciÓ de les terres i els 
boscos que tenia arrendats, dels delmes o rendes que cobrava a cada 
arrendador, en espkcies o en diners. Capítol important és també 
I 'explotaciÓ de les pastures, que a l  l l a r g  del temps ha estat causa de 
molts problemes, sobre tot amb els pastors de ramats ovins, per6 
també dl"animals grans, ases, bous, cavalls". Problemes que també 

sorgiren amb IqexplotaciÓ de la  l lenya i el carbó dels denominats 
"boscos de t a l l "  i  "boscos del comú1'. Al p r inc ip i  h i  hav ia  molts 
contractes de paraula: "Als verns sels deixava explotar e ls  boscos i 
el  carbó", perb amb el temps I 'Administració de I 'Hospital assumeix la  
cura dels boscos, "els quals pensionaris en p r inc ip i  voluntariament 
entregaven a I 'Administrador una setena p a r t  de l a  l lenya o del seu 
valor",  per; més endavant passh a "obligació formal". 
Són interessantissims, també, i molt abundants, els l l ibres que 
contenen e Is "Capbreus". 
El capbreu era el registre dels drets, especialment emfitkutics, 
que es feien per ev i tar  ,prescripcions. Emfiteusi és el contracte 
grhcies al  qual el senyor dóna a? una a l t r a  persona -a qui  s'anomena 
emfiteuta- el domini Út i l  d luna propietat, perpktuament o a l l a r g  
termini, perquk sigui  mil lorada, retenint el domini directe a canvi  de 
rebre un chnon, pensió o cens, o al t res prestacions (14). 
En el capbreu slanota, de manera abreviada i en periodes 
espaiats, les "confessions1' o reconeixements fets per I 'emfiteuta a l  
senyor directe, amb la f i na l i ta t  de conservar membria o prova de la 
subsistkncia dels drets d'aquest senyor. El capbreu conté, doncs, les 
relacions de tots els bens afectats, l l u r  situació, superficie i l imits, 
els reconeixements dels drets de senyoria, de deutes, el pagament de 
censos atrassats, etc. 
Els capbreus es feien mercks a la  prerrogat iva del senyor directe 
d1ex i g i r  aquests reconeixements de tots els seus drets per par t  de 
I1emfiteuta, per v i a  jud ic ia l ,  la qual cosa es denominava "causa de 
capbrevació". Freqüentment, com en el cas de IIHospital dlOlesa de 
Bonesval Is, el s capbreus es feien generals entre diversos emfiteutes 
depenent5 d 'un  mateix senyor directe. 
El primer capbreu que hem trobat, magnificament conservat, 6s de 
I ' any  1590, fet davant del Notari de Vilafranca del Penedks, Pere 
Guasch. Hi consten els noms de tots els censalistes, amb les 
corresponents confessions. Es curiós que el nombre d1emfiteutes no ha 
canviat massa al  l l a r g  dels anys: els contractes passen de pares a 
f i l l s  o hereus, és a d i r ,  l a  l l i s ta  d 'ar rendatar is  no ha var ia t  
substancialment, i  f ins temps ben recents h i  trobem els mateixos 
cognoms. Aixb ho podem comprovar amb les l l istes més modernes, com 
en una "Nota dels Sensalistes del Poble de Aulesa de Bonas-Valls a 
favor de l a  Mi t ra  de Barcelona ab separació de lo  que pagan 
anualment, com y també de l a  que deuen pagar  en l a  present Cul l i t a  
de 1816, en consideració dels atrasos feta grac ia  de dos anys per l o  
que ocuparen 10s francesos esta Provincia, en l a  intel igencia que no 
pagant en d i t a  cu l l i t a  lo que se expresará sera nu l a  d i t a  grac ia  y 
deura pagarse el  total, tot inseguint l o  conveni fet entre lo Apoderat 
de las vendas de l a  Mitre y dels Sensalistas". Hi segueix una relació 
de '41 censalistes, sensiblement igual,  com deiem, que la  del capbreu 
de 1590, quasi bé tres segles anterior. 
Hi ha un gran nombre de manuscrits, l l ib res dladministraciÓ i 
capbreus de IIHospital, des de l a  data de 16 seva fundació f ins  a 
temps moderns. En citarem alguns per ordre cronolbgic; a ixb ens 
permeterh conkixer molts noms v incu la ts  a l a  h is tbr ia  de I1Hospital. 
1397. L l ib re  de comptes. 
1398. L l i b re  de comptes en que h i  llegim: "Dil luns que fou l a  
festa del glorios Sant Johan Bapt ista ... 24 d i a  del mes de 
juny any de l a  nat. de Ntre. Senyor 1398 Jo G. Sola...ad- 
ministrador e regidor del Spital de santa Maria de bones 
val  Is  al ias Cervelló.. .I1 
1516. "Ll ibre de l a  administratio y comptes al  Hospital de 
Cervel lo y parrochia de' Sanct Joan de Bones Val Is. Moreno 
de Borja, procurador de S.R. Señor Martin Garcia, Bisbe de 
Barcelona". 
1542-44. "Johan Porta, administrador y Llorens Vadel l ,col l idor en 
poder del vicari  de l a  parrochia mosen Anthoni Llorens". 
1552. "Jacobus Cassador, Hospital de Bones Val Is, vulgo nominat i 
de Cervel Ió. Llorens Viader, canoni". 
15ó4. "Joan Bruguera, administrador del Hospital den Servel 10, 
aplegador y col lector de les rendes". 
1574. "Compte donat per lo senyer en Llorens Vadell pagl?s de l a  
parrochia de Sant Joan de Bones Valls al ias Cervelló, 
aplegador y collector de les rendes del Hospital de Aulesa 
al ias de Cervello de l a  d i ta parrochia de sant Joan de 
Bones Valls. Al S. Señor Antoni Jurdana, canonge de l a  seu 
de Barcelona. Adm. del Hospital per lo Illm. y Rm. Señor 
don Martin Martinez del Vi l lar  per l a  gracia de Deu, bisbe 
de Barcelona...." 
1590. "Capbreu de Olesa de Buenos Valles ante Pedro Guasch, 
Notari de Vilafranca. Miquel Torrel, prever Vicari perpe de 
l a  yglesia parrochial de San Baudili de Llobregat, 
administrador general del Hospital vulgarment d i t  de 
Cervelló del lloch de Olesa y de Vallirana". 
1604. "Carrech de censals, salaris y altres que quiscun any fa lo 
Hospital de Aulesa". 
1688. "Copia authentica del Capbreu de l a  Quadra y terme de 
Vallirana rebut en poder de loseph Llaurador, Nott. pub. 
del mun. de Barcelona". 
1694-98. Ll ibre de Comptes. 
1739. "Ll ibre d e  consuetuds. Illsim. Don Phelip de Aguado Bisbe 
de Barcelona". 
1756. "Ll ibre de las Consuetuds, mobles, Entradas y de altras 
Cosas Expectans a l  Hospital de Olesa de Bonas-Valls al ias 
de Cervelló, segons 10s Capbreus, y llevadors antichs 
manadas escriurer en lo present l l ib re  per lo I llm. D. 
Assensio Sales, Bisbe de Barcelona".Conti: "Nota dels 
costums - Estat .del diner - Obligacions del Hospitaler - 
Nota de rendes - Salaris - Inventari de llochs - Drets de 
Bisita - Arrendaments - Entradas - Gastos - Descarrech de 
Inventariu. 
1776. "Compte dels diners, Grans y a l t res F ru i t s  que lo  in- 
f rasc r i t  Jaume Mitjans, Hospitaler de Olesa ha  rebut en tot 
l o  any1'. 
1778. "Llevador maior de Rentas y L i b ro  Borrador de Cuentas del 
Administrador del Hospital de Olesa". 
1842. L I  i bre de comptes, amb "Nota dels Census Cobrats en 10 any 
1642: B la t  - Mestall - Ordi - Oli - Gall inas - Dinés. 
Nota de las Parts que se han Cobrat dels Rabasas del 
Hospital en Gra en lo  any 1842. Mestall - Fabas - Fabons - 
Guixas - Ciurons - Ordi". 
1890. "Memoria sobre el  estado actual  de 10s bienes y rentas del 
Hospital s i to  en un punto por donde pasaba una concurr ida . 
v i a  que conducía desde e l  l lano de Barcelona a Vi lafranca 
y demás pueblos del Panadés". 
Per Últim, i com a cur iosi tat ,  copiem alguns documents autbntics 
d'arrendament : 
"A Daniel Torner, Comerciant c iu tada de Barcelona: de tots 10s delmes 
o pa r t  dels delmes de v i  i grans, de tota especie y de tots 10s Censos 
de b la t ,  o rd i  y o l i  y las par ts  de di ferents rabasses. Lo preu es de 
3600 I l iures; cada año 890 I l iures; cada plazo de dos, 445 I l iures". 
"A Juan Rafecas Boser, de l a  v i l a  de Vi lafranca del PenedBs, per 
4 anys y 4 col l i tas,  de 1776 a 1780". 
"A favor de Joseph Marimon de Albanells, 4 anys, 1785-1789. Per 
preu per d i t  temps es 4595 I l iures; cada año 1148 l l iu res 15 sous; 
cada medio año 574 l l iures, 7 sous, 6 diners". 
Hi ha nombrosos contractes d'aquesta naturalesa, f ins a r r i ba r  a 
f i na ls  del segle XIX, en que hi trobem un arrendament de tots els 
terrenys de IIHospital a l  conegut magnat barceloni  Manuel Girona. Hi 
llegim: "Escritura autorizada por  e l  Nte D. Lu i s  Gonzaga Gurri. A 10s 
12 de Jul io de 1882 fueron arrendados a l  Ilmo. Sr. D. Manuel Girona 
l a  mayoría .de 10s predios y censos de propiedad del Patronato 
pa r t i cu l a r  del Hospital de dicho pueblo, y cedidos todos 10s créditos 
pendientes de cobro hasta 1881". 
L 'escr ip tura d1arrendament 6s "atorgada por el Exmo. e Ilmo. Sr. 
D. José ME Urquinaona y Bidot, Obispo de l a  DiÓcesis de Barcelona 
como Patrono par t i cu la r  del Hospital de Olesa de Bonesvalls a favor 
del Exmo. Sr. D. Manuel Girona y Agrafel. 
Tiempo: 10 años 
2400 pts. anuales". 
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